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ABSTRAK 
 
Freida Amia Solikhati. K8112033. PENGARUH CONSTRUCTIVE PLAY 
TERHADAP PENGENALAN LITERASI ANAK USIA 5-6 TAHUN. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Januari 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Constructive Play 
terhadap pengenalan literasi anak usia 5-6 tahun. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif quasi eksprimen dengan 
desain Non Equivalent Control Group Design. Sampel penelitian ini adalah 38 
anak kelompok B (usia 5-6 tahun) di TK Negeri Pembina Sukoharjo. Validitas 
instrumen yang digunakan adalah content validity. Teknik pengumpulan data 
menggunakan tes untuk mengukur kemampuan literasi anak. Uji normalitas dan 
homogenitas menggunakan  Saphiro Wilk  dan levene test for equality of variance. 
Analisis data pada penelitian ini menggunakan statistik parametrik setelah data 
dinyatakan normal dan homogen dengan taraf signifikansi > 0,05. Uji hipotesis 
menggunakan t-test dengan SPSS 15 for windows.  
Hasil analisis data menunjukkan, pertama, hasil kedua kelompok 
menunjukkan adanya peningkatan, rata-rata pretest kelompok eksperimen dari 
40,26 meningkat menjadi 49,95 pada saat posttest dengan persentase kenaikan 
sebesar 24,06%. Sedangkan nilai rata-rata kelompok kontrol dari 37,47 pada saat 
pretest meningkat menjadi 43,58 pada saat posttest dengan persentase kenaikan 
sebesar 14,02%. Kedua, terdapat pengaruh Constructive Play terhadap pengenalan 
literasi anak usia 5-6 tahun, yang dibuktikan oleh adanya perbedaan yang 
signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol (ρ<0,05).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
Kata kunci: Constructive Play, literasi, pengetahuan huruf, pendidikan anak usia 
dini. 
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ABSTRACT 
Freida Amia Solikhati. K8112033. THE EFFECT OF CONSTRUCTIVE PLAY 
TO THE LITERACY INTRODUCTION TOWARD 5-6 YEARS OLD 
CHILDREN. Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education 
Sebelas Maret University of Surakarta. Januari 2017.  
This research aims to identify the effect of Constructive Play to the literacy 
introduction toward 5-6 years old children. 
This research is a quasi-experimental research which uses the design of 
Non-Equivalent Control Group Design. The research samples are 38 children of 
group B (5-6 years old) in TK Negeri Pembina Sukoharjo. Instrument validity 
which is used is content validity. The technique of collecting the data is a test that 
measures the children literacy ability. Normality test and homogeneity use 
Saphiro Wilk and Levene test for equality of variance. The data analysis is a 
parametric statistic which is used after the data is identified as a normal and 
homogeny data in which having significance rate > 0. 05. The hypothesis testing 
uses t-test by SPSS 15 for windows. 
The result of analysis shows, first, the results of both of the two groups 
show an improvement, the mean score of the pretest in the experiment group is 
increase from 40. 26 (pretest) to 49. 95 (posttest), besides, the mean score of the 
control group is increase from 37. 47 (pretest) to 43. 58 (posttest). The second, 
there is an effect of Constructive Play toward the 5-6 years old children literacy, 
it can be proved by the significant difference between experiment and control 
group (p<0. 05).  
Keyword: Constructive Play, literacy, alphabet knowledge, early childhood 
education. 
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MOTTO 
 
Tak perlu, setiap yang mereka pikirkan-katakan, 
saya tanggapi, jelaskan, dan benarkan. 
Karena kualitas dan kehormatan diri adalah kebutuhan saya 
(Penulis) 
 
Jangan hiraukan definisi cermin ajaib mengenai kecantikan. 
Karena cantik adalah Anda. 
(Oriflame Sweden) 
 
Hanya ikan mati 
Yang mengikuti arus 
(Andy Hunt) 
 
If you never try, you will never know. 
If you never know, you will never grow. 
 
Berhentilah membandingkan dirimu dengan orang lain, 
Satu-satunya pembanding yang berhak untuk dibandingkan, 
adalah kita di masa lalu 
(Annisya) 
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